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La realitat de les persones joves migrades, assumpte 
d’ofici de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
Barcelona, 25 d’octubre del 2021 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha 
obert una actuació d’ofici per abordar la realitat de les persones joves migrades sense 
referents familiars des d’una perspectiva de garantia dels seus drets humans. Es tracta 
d’un col·lectiu que precisa un suport i un acompanyament específic per ajudar-los a fer 
el seu projecte de vida. 
 
L’objectiu d’aquest estudi és obtenir una radiografia de la situació d’aquest col·lectiu a 
Barcelona; identificar les accions, els programes i les estratègies implementades per 
l’Ajuntament; trobar espais de millora i oportunitats municipals per a l’atenció 
d’aquestes persones, i per últim, fer propostes d’acció al consistori. 
 
David Bondia, síndic de greuges de Barcelona, ha insistit en el fet que “els serveis 
destinats a l’atenció d’aquest col·lectiu vulnerabilitzat no poden ser merament 
assistencialistes” i ha afegit que “esperem que la recent reforma del reglament pugui 
ajudar vertaderament a aquests joves a continuar els seus itineraris personals, 
educatius i laborals”.  
La Sindicatura de Greuges cercarà com l’Ajuntament de Barcelona, dins les limitades 
competències que té en aquest àmbit, pot garantir el dret d’aquestes persones a tenir 
una vida digna de ser viscuda.  
 
La recent reforma del reglament d’estrangeria 
El dimarts 19 d’octubre del 2021 el Consell de Ministres va aprovar una reforma del 
reglament d'estrangeria per fer possible la regularització dels menors no acompanyats 
quan arriben a la majoria d'edat. L’objectiu d’aquesta reforma és flexibilitzar els 
requisits exigits per obtenir els permisos de residència i de treball. 
Una de les principals modificacions del reglament d'estrangeria que introdueix el reial 
decret aprovat el darrer dimarts és que es redueix de 9 a 3 mesos el termini per 
obtenir el primer permís de residència. A més, obtindran el permís de treball  i 
s’allargarà d'1 a 2 anys el primer permís de residència. Cal mencionar un últim canvi 
important que pretén aquesta reforma: podran completar els tràmits de residència o 
treball fins als 23 anys, fet que ara s’esgotava quan en complien 21.  
 
Les dades a Barcelona  
A la nostra ciutat, des de l’any 1999, actua el Servei de Detecció i Intervenció social 
(SDI) amb infants, adolescents i joves migrats sols que viuen als carrers i espais 
públics de Barcelona i es troben en situació de risc social greu. Aquest servei també 
intervé amb els joves en les mateixes circumstàncies fins que se’ls deriva 
definitivament als serveis socials bàsics d’atenció primària o a altres recursos, i en tot 
cas, fins que assoleixen l’edat de 21 anys. 
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